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A. OBJETIVO DEL PROGRAMA
[RI. programa
I...T !.( i.i )[...Eian J  o s ó ,
del programa de
de proyección de la morí ali dad 
i I ,t o d i fí n a d ci ' jj a r' a s e i'" 11 s- a d o c o (íi o 
p r o y o c: c ;i o n o o ; d e p o b l a c: i ó n p o i ■- e I
elaborado en 
1.1 n comp I einen to 
mètodo de los
c ü m o n e n t o s  d e  1  a s  N a c  i  o n e s  L . ! i  u .  d a s  1  /  ,  e n  a d e .1. a n t e  d e n o m i  n a d o
príjgrama GMü„ Ei. programa permite generar ios siguientes resulta.
dos 2
i t;onstr ui r
de edades, 
provece i ón 
íiior tíd. 1 dad
t ¿:i t..i 1 a s a i ) r e i a d a 
a intervalos de .ti
d e n i o r 't a I i el a d
a r i o s
se tengan previstos„
[iasta un máximo de 10
pcir sexo y grupos 
, tantas como intervalos de 
[-' u e d e n c: o n s t r L.t i r" s e tabla s d e 
q u 1 n c:| u e n i o s , p o r s e x o
2, Generar., si (m..i| ttmeamente con la construcci ón de las tablas de 
mortalidad,, un archivo que contiene las relaciones quin-- 
qi..tenales de sobrevivencia.. Ellas son necesarias para la
proyección por componentes, derivadas de cada una de las
t a b 1 a d e m o r' t. a 11 d a d f) r o y e ó t a d a s .
El programa organiza el archivo de las r'el aciones de sobre vi.
vencía y las correspondi entes elsp eran zas de vida al nacer con el 
formato necesar'io para ser utilizadas en el programa ÜNU.. Este 
archivo puede ser' incorporado integralmente en el respectivo 
archivo de proyecciones de poblacióru Se evita asi la dificultad 
de copiar manualmente las relaciones de sobrevivencia y se 
disminuyen las posibilidades de error en el ingreso de datos.
1/ Véase UN -■ Population Division, "A User •'s Manual to the 
F'opulation ['T of ect i an tiomputer Programme of the F'op(..N. at. i on 
Division of the United Nations“;. Sei"ie ESA/F'/WF'. 77 (Enero 1982).
B. A S P ECTOS MErODOLOGllCaS DEL P R O G R A M A
l..,-as tablas abr enviadas de niortalidad se construyen a partir de
las prataatai 1 1 dades de muerte .la funcidn (nq;;) - que se determinan
para cada quinquenio,, en base a; interpolaciones lineales entre la
■función de mortalidad de una tabla inicial y la -t unción corres.
--fíoríd 1 ente de una tabla limite. ;
La interpolación de las probabilidades de muerte (nqn) por 
se;;o y edad eri cada quinquenio, se hace respecto a las esperanzas
de vida al nacer; ello requiere preparar previamente una proyec.
ción. El proqrama toma en cuenta lo siguiente:
p r o y r a ai a e v a 1 ti a 1 a c o n s,i s t e n c i a de l o s dato s u 1 1 1 i z a d o s ,
eiri c u e n t r a c i -f r a s i n c o ti e r e n t e s L . „  a 
en cada tramo de la proyección, el 
vida al nacer seari crecientes en el
o a lo sumo iguales a la tabla ini.
la tabla liante.
E l
d e t i e n e s u eje c u c i ó n s i 
c:; o n d i c; i ó r i e s e n c: i a 1 e s q u e 
c: o n ,'i u n t o d e e s p e r a n z a ;; d e 
1 1 e m p o , s e a i"i -s u p e ¡ - i o i ■ e s 
cial y, aienor'es o iguales
b )  E f e c t u a d a  .!
c o n 51 r u y e 1 a t, a t; ]. a tí e 
za de VI d a a i 
muerte.
interpolación; de las probabilidades de aiuerte,
vicia 1 ai p 1 i c: ita ¡zara o l:i t e r i e r 1 a esperan.
I l a c; t;í r a s o c i a d a a e s e j u e g o d e p r o b a b i 1 i d a d e s d e
c;) Coaipara la esperanza de vida de la tabla construida con la 
esperanza de vida que se tiene camo valor proyectado. Repite 
€;í1 proceso tantas veces cuantas sean necesarias hasta que la 
diferencia entre la esperanza de vida proyectada y la de la 
tabla sea aieñor o igual a Q, ó artos.
C. CONSTRUCCION DE LOS ARCHIVOS DEL PROGRAMA
El usuario debe construir un archivo de trabajo para cada 
conjunto de proyecciones deseadas con los siguientes datos.
TsElCtss Nízs,, i. ■í : C o ai e n t;a r i o í
Se pueden utilizar las tiO, coluainas ele estas tarjetas para 
incluir coaientarios que se desee que aparezcan laipresos en las 
f'.j cty 1 ri a'5 pir o el uc i d as p or e 1 p) r ogr aaia.
IsLJ.yta 'v? Tarjeta ele Paráaietros
Columna 1: código del se;;o, 1 para aiasculino y 2 para feaienino
Columna 2: tabla limi'te a utilizar, se debe escoger uno de los
s 1 g u 1 e ri t e s c ò d i q o s :
a) Si se desea usar una tabla limite de CELADE-San Josè 2/
b) Si se considera uti 1 i zar -la tabla lìmite BP--2 3/
c) Si se desea emplear una;' tabla limivte del usuario. Es
decir, que se pretenda hacer la proyección de la mortaii.
dad en base a una tabla de mortaiidad diferente a las del
programa,, (tabla de CELADE.San Josè o tabla limii. te de
B P - - 2 )
Columna 3: si en la columna anterior se indi cò opción "1" (tablas 
de mortalidad masculinas utilizando la tabla limite de San Josè,
se debe èspecificar el nùmero da esta tabla lìmite; de lo contra.
rio se puede dejar esta columna en blanco (ver anexo tablas lìmi 
tes). Para e 1 caso de la pob1 acdón femenina, esta columna puede
quedar en blanco ya que en las tablas de C El. A DE.San José existe
sólo una tabla limite de mortalidad femenina.
Columnas 4-31
psr oyecc i ones
nombro del país para el cual se van a hacer las
lar je; las u V a r  I i do i,n f or'mac :i ón búsi c::a„
En estas tar.ietas se especifi-can los valares iniciales de las
probad i 1 idades de muerte (n qx) de la tabla que se usará como i ni.
c i al . Cada probab i 1 i dad puede oc:upar hasta . un total de 8 co 1 um•- 
riás (en caso de no espíec i f i car el; punto, se asume que los di timos 
6 dígitos son decimales).
Tarj eta No. 5
“3 1.B ; ' val or de 1 q(J
9-'là s i 1 11 4ql
17-24; II i l 5q5
2b.32: tl U 5ql0
33 ...40; <j i l 5ql5
41 ...48: n II 5q20
49 ...56: H il 5q25
57-64n u «I 5q30
65 ...72: II u 5q35
73 ...80: 11 i 1 5q40
2/ Ortega, Antanio. Tablas limites de mortalidad pireparadas en
CELADE.San José para su uso en proyecciones de Población. Métodos
para proyecciones demogr áf i cas. ,CET„ADE, S e n e  E„ No 1003. nov,
1984. ' ;
3 / B o r g u e o i s ■ •T-' i c h a t ,
en Papú1 at i on, No,
J e a n , 
1 9 0 2 .
"La mortalité biologique de l'homme"
Tarjeta No. 6
C o r u m n c t ' 1.8 :¡ Valor de 5q45
9-16: ■ 1 i M 5q50
17.24: l i  11 5c|55
25.32: l i  II 5qò0
33--40: I l  11 5q65
41.43: I l  |6 5(470
49-56: i l  II 5q75
J § c ,i§ t§  ■jls.r Z
Columnas 1-8: valor de Ta esperanza de vi da de la tabla
inicial, . eo in:i. cial (si no se d:i. gita el punto se asumen los
ültirnos 4 dígitos con decimales)-.
Columnas 9-16: valor de la esperanza de vida a los ochenta
años de la tabla de vida inicial - e(80) inicial (si no se dígita 
el punto, se asumen los di timos ;4 dígitos como decimales).
Columnas 17—24: valor del; factor de separad 6n de 1 os me.
nares de un año ..fo inicial (si; no se cligita el punto, se asumen
1 o s d 11 i íi o s (b d i q 1 1 o s c o m o d c c: i m a ]. e s )
Columnas 25-32: valor del factor de scgiaración del grupo
1.4 años de la tabla inicial - 4K1 inicial (si no se dígita el
p u n t o , s e a  s u ¡íi c n 1 o s id J. 1 1 m o s o di g 1 1 o s c o m o d e c i m a 1 e s ) »
- l á t l ü Z í i  ü!Qe i
Columnas 1-2: ndmero de quinquenios a interpolar. lid;; i mo
10 (quinquenios. -
Columnas 3-6; año inicial ciel primer quinquenio que se va a 
interpolar.
I s C Í i ? Z . §  N Q . s  Z."
E s p e c; i f i c a la s e s p e r' a n z a s d e v i d a al n a c e r p r o y e c t a d a s , d e
cada qui ncquen i o , a i riter j;;ioi- ]. ar „ Be deben co 1 ocar en orden ascen.
dente (primer quinquenio hasta el ùltimo), ocupando 8 columnas
para cada esperanza de vida. Si no se especifica el punto deci.
mal de cada espc'ranza de vida el programa asume eque los idltiinos 4 
dígitos son (Itsc;: i (nal tis en cada es|:ieranz a . Deben incluirse; tanto 
valores de esq,.eî  anz¿,C:; de vida coni o nZi micro de quinquenios se 
especificó en la columna 6. De lo contrario el programa da error.
Columna 1-8: e s p e r a n z a s  d e  v i d a ' d e l  p r i m e r  q u i n q u e n i a .
9.16; esperanza de vida del segundo.quinquenio (opc.)
17..24:
2 5 ..3 2 :
3 3 - 4 0 :
4 1 - 4 8 :
49.Só:
5 7 ..6 4 :
6 5 ..7 2 :
7 5 .8 0 :
D. EJEMPLO DE UN 
1980-2025
ARCHIVO PARA PROYECCION DE. LA MORTALIDAD
Eli si qui ente es un e i emp 1 o; de archivo para proyección de la
mortalidad por bsíío y edad paraje! periodo 1980.2025, utilizando
una taEjla de mortalidad calculada para, el aho 1980 y una de las 
tablas limite de murtalidad contemplada en el programa: la tabla
limite de CELADE.San José,.
¡01 Il!¡0!l¡ll¡!!lüll!ll!l¡¡01¡:il!:il0:il!l¡l!!01¡lll!!i:0!!¡l!!ll!0 
REPUBLICA D0«íNICANA:PR0V£CC¡0N DE LA MORIALIBAO POR SEIG V 6RUP0S DE EDADES. 
CELADE - SAN DüSE. REVISIONES EFECIÜADAS EN FEBRERO DE 19B5 
TABLA INICIAL 1980 TABLA LIMITE CELADE SAN JOSE No. 7 MANUEL RINCON 
117 REPUBLICA DOMINICANA
0.086.5/ 0.02408 0.0061J 0.0US04 0.00708 0.01 184 0.01440 O.OlbbV 0.01879 0.02471
0.03323 0.03092 0.07163 0.10870 0.16301 0.24977 0.38072 1.00000
61.23 5.21 ,2441 1.33
091980 ;
62.19 63.86 65.42 66.80 67.96 69.02 69.87: 70.58 71.16
-REPUBLICA DQMINICANAiPRQVECCIÜN DE LA MORTALIDAD POR SE7.0 V BRUPOS ÜE EDADES. 
CELADE - SAN JOSE. REVISIONES EFECTUADAS EN FEBRERO DE 1985 
TABLA INICIAL 1980 TABLA LIMITE CELADE SAN JOSE No 7 MANUEL RINCON 
21 REPUBLICA DOMINICANA '
0.07332 0.02195 0.00524 0.00434 0.00608 0.00936 ü.01174 0.01322 0.01593 0.01897
0.02647 0.03696 0.04944 0.07847 0.12032 0.19638 0.31364 1.00000
65.07 5.80 .2441 1.33
091960
66.11 68.06 69.SI 71.36 72.71 ,73.86 74.SL 75.61 76.26
En la tarjeta 
niascul ino.
el número: 117 indica que se trata del sexo,
que se usarán las tablas de Cfc.L.ADE.San José y que la
tabla de vida masculina a utilizar es la tabla número 7.. L..as 
tablas de CEL.,ADI£.San José disponen de un conjunto de nueve tablas
d e  i n o r t a l i d a d  m a s c u l i n a s  n u m e r a d a s  d e l  1  a l  9 .  P a r a  e l e g i r  e l
m o d e l o  a  u t i l i z a r  p u e d e  v e r s e } e l  a r t i c u l o  p r e p a r a d o  p o r  A n t o n i o
O r t e g a  4 / „  }
su vez la cifra 21, de; las columnasA
nùmero 4 del segundo conjunto} de datosi, 
que se trata de la mortalidad femenina y 
CELADE;--3an José. El modela construido en
1 y 2 en la tarjeta 
indica, por una parte, 
que se usará la tabla de 
San José tiene solamente
una tabla limite de mortalidad femenina ra:í:ón por lo que, 
este caso, puede dejarse en blanco la columna correspondí ente.
en




Por lo general, esta situación se presenta cuando se desea 
hacer una proyección de 1 a mortal i dad para los periodos intercen- 
sales comprendidos en un periodo que cubre dos tablas de mortali­
dad construidas para el país. Tal el caso del ejemplo a continua­
ción, en donde se busca proyectar 1 a mortalidad quinquenal 1950- 
1975 'apoyándose e n .1 as tablas}de mortalidad del pai s de los años 
1950 y 1970-
I!ll!llll01¡¡ll¡lli0;ili::!ll0:il!!111101!l!!¡!1101!!!l!l¡¡0!!ll!¡lil01!lh!l!!0 
REPUBLICA DllMINICANAiPRGYECCIOM DE LA MQRTALIOAQ POR SEXO Y 6RUP0S DE EDADES. 
CELADE - SAN JOSE. REVISIONES EFECTUADAS EN FEBRERO DE 1985 
TABLA INICIAL 1950 TABLA LIMITE 1970 MANUEL RINCON
13 REPUBLICA DOMINICANA
0.16642 0.13037 0.02735 0.01539 0.02374 0.03042 0.03642 0.03855 0.04322 0.05220




44.74 48.56 52.14 55.39
0.10751 0.05364 0.01070 0.00683 0.00B71 0.01342 0.01613 0.01829 0.02129 0.02545
0.03599 0.05448 0.07791 0.12090 0.19454 0.28677 0.39637 1.00000 
Ó6.76 5.72 .266 1.23
En este caso la tarjeta nùmero 3 debe llevar el valor 13 en 
las columnas 1 y 2 para indicar que se trata del sexo.masculino y 
que se utilizará como limite una tabla de vida del usuario.
Por otra parte cuando se emplea como limite una tabla de vida 
del usuario el archiva debe contener tres tarjetas adicionales 
con los siguí eri tes datos: ’
4  / O r t e g a , ,  A n t o n i o .  O p . c  i  t .
WQÍÍ.';.. k Q  V  IJ;,,:..
C o n t i e n e n  l o s  v a l o r e s  - f i n a l e s  d e  l a s  nq;-:  e n  e l  c a s i o  d e  q u e  e l  
u s u a r i a  e s p e c i - f i q u e  u n  3  e n  l a  c o l u m n a  2  d e  l a  t a r j e t a  2 ,  E s  
d e c i r ,  s e  d e s e a  u t i l i z a r  u n a  t a b l a  C L i m i t e  d a d a  p o r  é l  „ C a d a  v a l o r -  
d e b e  o c u p a r " .  8  c o l u í n n a s ,  s i  n o  s e  - e s p e c i - f i c a  e l  p u n t a  s e  a s u m e
q u e  l o s  ú l t i m o s  éi d í g i t o s  s o n  d e c i m a l e s »  Ed. ; í o r m a t o  d e  c o n s t r u c ..
c i ó n  d e  e s t o s  d a t o s  e s  i d é n t i c o  a l  u t i l i z a d o  p a r a  l a s  p r o b a b i l i ..
d a d e s  d e .  m u e r t e .  ( V e r  - f o r m a t o  t a r , j e t a s  3  y  4 ) .
IfiCinté W9.!.. l.e.t *
v a l o r e s  - f - i n a l e s  d e  l a  e s p e r a n z a  d e  v i d a  a l  n a c e r ,  d e  l a  
e s p e r a n z a  d e  v i d a  a  l o s  8 0  a f t a s  y  ? d e  l o s  - f a c t o r e s  d e  s e p a r " a c i ó n  
-fo y 4K1 para l a  t a b l a  limite 'cuando el u s u a r i o  e s p e c i f i c ó  que 
d e s e a b a  u ' t i l i z a r  si,.t i z r o p i a  t a b l a .  :
■ i ■
Columna 1-8; v a l o r  d e  e o  d e  l a  t a b l a  l i m i t e  ( s i - n o  h a y  p u n t o  s e  
a s u m e n  d e c i m a l e s  l o s  4  ú l t i m o s  d í g i t o s ) .
Columnas 9-16: v a l o r  d e  e ( 8 0 )  d e  l a  t a b l a  l i m i t e  a  u t i l i z a r  
n o  h a y  p u n t o ,  s e  a s u m e n  d e c i m a l e s  l o s  4  ú l t i m o s  d i g i - t o s ) .
( s  1
Columnas 17-24; v a l o r  d e  -fo d e  l a , t a b l a  l i m i t e  ( s i  n a  h a y  p u n t o ,  
s e  a s u m e n  d e c i m a l e s  l o s  4  ú l t i m o s  d í g i t o s ) .
Columnas 2 5 - 3 2 :  v a l o r  d e ,  4K1 d e  l a  t a b l a  l i m i t e  ( s i  n o  h a y  p u n t o ,  
s e  a s  i.t n I e  n d e  c: i  ni a  1 e  s  1 o  s -̂l- ti 1 1 1 ííí a  s d i  q 1 1 o  s  ) .
CONSTFtUCCION DEL ARCHIVO PARA UNA PROYECCION DE POBLACION
S i  l a  p r o v e c e l é n  d e  p o b l a c i ó n  q u e  v a  a  e l  a t a o r a r s e  c u b r e  u n  
p e r T c i d o  p a s a d o ,  d o n d e  s e  d i s p o n e  d e  u n  C G n . . t u n t o  s u c e s i v o  d e  
t a b l a s  d e  m o r t a l i d a d  r e a l e s ,  e s  n e c e s a r i o  c o n s t r t . ú r  u n  a r c h i v o  
c o n  u n a  s u c e s i ó n  d e  a i - ' c l ' i i v o s  p a r c i a l o s  t i a i - ' a  u t i l i z a r -  e s e  c o n j i . . t n t o  
d e  t a b l a s  c o m o  t a b l a s  i n i c i a l e s  y y t a b l a s  l i m i t e s  s u c e s i v a m e n t e .  
E l  a r c h i v o  d e b e  c o n t e n e r  p a r a  c a d a  p e r i o d o  l a s  t a b l a s  m a s c u ­
l i n a s  Y - f e m e n i n a s ,  y a  q u e  d e  e s a  m a n e r a  e l  p r o g r ’ a m a  c o n s t r u y e  e l
a r c h i v o  c o n  l o s  n i v e l e s  d e  m o r t a l i d a d  y  l a s  r e l a c i o n e s  d e  s o b r e ..
v i v e n  c  1 a  i- e  c] u  e  r" i d a  ís ¡::í a  r" a  e l  p r  o  q r  a  m a  d e  p r" o  y  e  c:: c: i  o  r\ e s  d e  i':í o b l a  -- 
c  i  ó r i .
S i  p o r  e , i e m p l u  s e  t i e n e n  t a b l a s  d e  v i d a  p a r a  l o s  a ñ o s  1 9 5 0 ,
1 9 6 0  , :l, 9  7 O y- 1 9  S  0  y  c.! e  s  e  a  i ri o  is u  r'i a  p r - o  y  e  c  c  i  ó  n 1 9  5  O - ■ 2  O 2  S  i...t 't :i. 1 i z a  Ci ti a
u n a  t a b l a  l i m i t e  d a  CELA DE S a n  ... ío sé ,, e l  a r - c h i v o  a  c o n - s t r ' u i  r  d e b e  
t e n e r '  :i. a  i  g  u  i  e  r\ t  e  c: a  r  a  c: t  e  i- i  s  t  i  <::: a . ;
EJEMPLO DE UN ARCHIVO PARA PROVECCION DE LA MORIALIOAD 1950-2025
I i I I M I i { I < i I < i A i I 1 1 I 1 I i i 1*1 I I I ( i 1 i I i /> I i i I i i i t I A <<>•  i >< i > A ><* ><>>>< A ) i 1 ) U ) i I i i • i i i V t 1 i ( t i 1 I i V k 1 i i I 1 ) i i J i l i  • i i k 1 i U i 1 i I i i i I i i i i i > i i t I V
REPUBLICA DOMlNlCANAiPROVECCION DE LA MORTALIDAD POR SEXO.T GRUPOS DE EDADES. 
CELADE - SAN JOSE. REVISIONES EFECTUADAS EN FEBRERO DE-1985 
TABLA INICIAL 1950 TABLA LIMITE 1970 MANUEL RINCON
13 REPUBLICA DOMINICANA í
0.16642 0.1303? 0.0273;i 0.015:
0.06554 0.08577 0.1154;' 0.167Í
42.91 5,02 ,3397 1,24
041950
44.74 48.56 52.14 55.39
0.10751 0.05364 0.01070 0.00683 0.00871 0.01342 0.01613 0;,01829 0.02129 0.02545
0.03599 0.0544B 0.07791 0.12090 0.19454 0.28677 0.39637 1.00000
56.76 5.72 .266 1.2B t ’
REPUBLICA DOMiNlCANA:PROVECCION DE LA MORTALIDAD POR SEXO: Y GRUPOS DE EDADES.
CELADE - SAN JOSE. REVISIONES EFECTUADAS EN FEBRERO DE 19,85
TABLA INICIAL 1950 TABLA LIMITE 1970 ' MANUEL RINCON
23 REPUBLICA DOMINICANA ^
0.15044 0.13078 0.02589 0.01490 0.02114 0.02745 0.03275 0.03662 0.04096 0.04662




47.31 51,41 c;c T O  J  J a  L í . 58.67
0.09189 0.05034 0.00926 0.00598 O.OOB42 0.01094 0.01347 0.01613 0.01903 0.02325
0.03061 0.04317 0.06243 0.09054 0.14094 0.22496 0.35428 L.00000
60.22 6.20 .266 1.28
REPUBLICA DDMINICANAíPROYECCION DE LA MORTALIDAD POR SEXO Y GRUPOS DE EDADES.. . 
CELADE - SAN JOSE. REVISIONES EFECTUADAS EN FEBRERO DE 1985 
TABLA INICIAL 1970 TABLA LIMITE 1980 MANUEL RINCON
13 REPUBLICA DOMINICANA
0.1075! 0.05364 0.01070 0.00683 0.00871 0.01342 0.01613 0.01829 0.02129 0.02545
0.03599 0.05448 0.07791 0.12090 0.19454 0.28677 0.39637 t.OOOOO
56.76 5.72 .266 1.28
021970 ;
58.13 60.27
0.08637 0.02408 0.00613 0.00504 0.00708 0.01184 0.01445 0.01559 0.01879 0.02471
0.03323 0.05092 0.07163 0.10870 0.16301 0.24977 0.38072 1.00000
6L.23. 5.21 .2441 1.33,
REPUBLICA DÜMIN1CANA:PRÜY£CCI0N DE LA MORTALIDAD POR SEXO Y GRUPOS DE EDADES, 
CELADE - SAN JOSE. REVISIONES EFECTUADAS EN FEBRERO DE 1985 
TABLA INICIAL 1970 TABLA LIMITE 1980 MANUEL RINCON
23 REPUBLICA DOMINICANA
0,03061 0.04317 0,06243 0.09054 0.14094 0.22496 0.35428 1.00000
60.22 6.20 .266 1.28
021960
61.77 63.97
0.07332 0.02195 0.00524 0.00434 0.00608 0.00936 0.01174 0.01322 0.01593 0.01897
0.02647 0.03696 0.04944 0.07847 0.12032 0.19638 0.31364 1.00000
65.0? 5.80 .2441 1.33 .
REPUBLICA DDMINICANAíPROYECCION DE LA MORTALIDAD POR SEXO Y GRUPOS DE EDADES.
CELAOE - SAN JOSE. REVISIONES EFECTUADAS EN FEBRERO DE 1985 
TABLA INICIAL 1980 TABLA LIMITE CELADE SAN JOSE Nd. 7 MANUEL RINCON 
117 REPUBLICA DOMINICANA
0.08637 0.02408 0.00613 0,00504 0.00708 0.01184 0.01445 0.01559 0.01879 0.02471




62.19 63.86 65.42 66.80 67.96 69.02 69.87 70.58 71.16
REPUBLICA DOMINICANAiPROVECCION DE LA MORTALIDAD POR SESO Y GRUPOS DE EDADES. 
CELADE - SAN JOSE.- REVISIONES EFECTUADAS EN FEBRERO DE 1985 
TABLA INICIAL 1980 TABLA LIMITE CELADE SAN JOSE Na 7 MANUEL RINCON 
21 REPUBLICA DOMINICANA
0.07332 0.02195 0.00524 0.00434 0.00608 0.00936 0.01174 0.01322 0.01593 0.01897
0.0264? 0.03696 0.04944 0.07847 0.12032 0.19638 0.31364 1.00000
65.07 5.80 .2441 1.33
091960
66.11 68.06 69.81 71.36 72.71 73.86 74.81 75.61 76.26
?
C o n  e i 5 t e  a r c h i v o  s i  p r o g r a m a  C o n s t r u y e  l a s  t a b l a s  d e  m o r t a l i - -
p o  r  s  e  o  d  e  l o s  p e  r  i  o  d o s , 1 v  5  O - 1 9 7  O v  1 9  7 C) .. 1 9  8  O ta a  sí a  d a  s  e  n
l a s  t a b l a s 1 9 8 0 ..2 0 2 5 , ,  e n  b a s e  a  l a s
d ai d
l a s  t a b l a s  d e l  u s i a a r i o  y ,
t a b l a s  1 9 3 0  d e l  u s u a r i a  y  l a  t a b l a  l i m i t e  d e  CE1..„ADE..ESan J o s é
n ù m e r o  7',, C o n s t r u y e  a d e m á s  e l  A r c h i v o  c o n  l a s  r e l a c i o n e s  d e
s o b r e v i v e n c i a  q u i n q u e n a l e s  c o n  e l  t a r m a t o  r e q u e r i d o  p o r  e l  p r o ..
g r a m a  d e  p r o y e c c i o n e s  ONU. f
B. PROYECCION DE LA MORTALIDAD CON PROYECCION DE 
INFANTIL
LA MORTALIDAD
EFs t e  p r o g r a m a  t i e n e  c o n i o  c a r á c t e r  i  s t i  c  a  a d i c i c i n a l ,  l a  p o s i b i ..
1 i  d a  d d e  |j i- e  p a  i ■" a  i" t  a  ti 1 a  s  <1 e  m o i -1  a  1 i  d a  d p r‘ o  y  e  c  t  a  d a  s  t i j a  n d o  fi i'" e — 
v i  a m e r i t e '  l o s  n i  ve;  l e s  el e  í n e i r t a l  i  d a d  i n f a n t i l »  L ..u ego  l a s  t a s a s  d e  
m o  I" t  a  1 :i, d a  d i  n L a  ¡"i 1 1. 1 ,, i,,.r e  c; o  n e; t  i  t. u  y  e  n i  n d i  c  a  d o i" e  ei i  m p o  i-1  a  n t  e  s  d e  
l a s  c a n d i  c i  o n o ís  d e  nicjr t a l  i  d a d  de; u n  p a i s ,  s o n  e l  e l e m e n t a  b a s e  
p a  I" a  l a  d e  t  e  r- m i  n a  c  i  ó  n d e  1 a  e  t  r  u  c  11...( r ' a  d  e  l a  in o  i-1  a  l  i  d a  d »
E s t a  a l t e r n a t i v a  e s  i m p o r t a n t e ,  e l  e t e c t o  q u e  e l  n i v e l  d e  
mo r t a  1 i d a d  i n  f a n t  i  1 t i  e n e  s o b r é  e l  n i  v e l  d e  m o r t a l  j .d a d  y  l a  
e s p e r a n c a  de? v i d a  a l  n a c e ; r  y ,  p o r q u e  p r o y e c t a n d o  p r e v i a m e n t e  l a  
m o r t a l  i  d a d  i n t a n t i  1 , c u a n d o  e ;s t .o  : e s  p o s i b l e ,  s e  p u e d e  e s t a b l e c e r  
u n  ai e s t r u c t u r a  e l e  1 -a m o r t a l i d a d  p o r  e d a d  má-s a c o r d e  c o n  1 a i s  
c  o  n d 1 c;: r. o  n e  s  r  e  a  1 e  s  d e  1 j::) a  i  s  „ E s  t  o  r  e  q u  i  e  r  e  1 o s  s  :i g  u  i  e  n t  e  s  d a  t  o a  
a d i c i o n a l e s . .
1 , E n  
" 1
l a  fíiroy
1 a  c o l u m n a  3 2  d e  l a  t a r j e t a  n ù m e r o  4  d e b e  c o l o c a r s e  u n  
E 11  o  i  n d i  c a  a  1. p r o g r a m a  q u e  s e  u s a r á  a d i  c i  o n a l  m e n t e  p a r a
c c i é n  l a s  t a ? ; ; ; a s  p r o y e c t a d a s  d e  m o r t a l i d a d  i n t a n l i i l «
Una tarjeta adicional en la que se coloquen las tasas de 
íjiortalidad infantil proyectadas. Eista tarjeta debe ir cola- 
caci a a ccintinuación de la tarjeta que contiene las esperanzas 
de vida al nacer proyectadas, esto es como tarjeta nùmero 10. 
En el caso que se utilice una tabla limite del usuario, las 
tarjetas correspondientes deberán ir a continuación de las 
tasas de mortalidad infantil y ocuparán por tanto las posi­
ciones 11 a 13. El formato para este caso debe ser el si.
qui entes
Columna l~8s Tasa de niortal i dad i n-f anti 1 del primer quinqueni
* / 16 ; il o r t a 1 ida d i n + a n t il. del s e q u n do q u i n q u e n i o (o p c:. )
1 / - 2 4 :
2 5 ..3 2 : ;
3 3 ..4 0 s
4 1 - 4 8 ;
4 9 .56;;
5 7 ..6 4 ;
6 5 - 7 2 ;  
7 5 ..8 0 :
t e r c e r  
cuarto
d è e 1 m o
H. IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA
El programa-original fue escrito en Fortran , para un computa- 
dor Burrouqhs 6900 ada|31àndose poster i ormente las versianes j::)aa 
microcomputadores IBM y compatibles.
E4. programa utiliza un archivo de disco, y dos archivos de 
impresión, de la forma que se describe a continuación:
; I
Ubi í DAD 
!..,.0e I C A
UTILIZACION COMÍENIOÜ DEL ARCHIVO
entrada 
s a i 1 d a
a r c h 1 V  t;j d e d a t o s ti á s i c o s
i ífip |- e s i ón d B las t al:i 1 as 
d e m o r t alida d p r o y e c t a d a
sal i da i mpresión del archivo de i as
relaciones de sobrevivencia
I. EJECUCION DEL PROGRAMA
Para ejeci.itar el programa se 
1 nstrucc i ones;
p r o c: e d e m e d i a n te la s s i q i.i i entes
RUN PRG0/TABI....AS;
F- 1 LE. F 11....E5 ( TI T LE^^NÜMBFUEU ) ; :
F ILE FILË6 (Trri.JÊ :̂:̂ NaMBRE3) ;;
DESlMftME^UEITE; ;
N0MBRE2. Es el nomDre ciel archivo en donde se encuentran los 
datos de entrada para este programa de x nter pol. ac i ôn de las
qx, con el formato respectivo como -fuera indicado anterior.
mente.
Ë  n  1. a  V  (S r '  s  1 U  n  p  a  r" a  c:  c< ni  p  u  t  a  d  a  r  ¡
MÜMBF<E3. lEs el nombre que; se l e dará al archi vo en donde se 
grabarán las relaciones de sobrevivencia, útiles para el 
programa de proyecciones de población ONU. Este archivo se 
generará con el formato requerido por el programa ÜNLJ.
b ) E n la ve r s i ò n p a r a m i c: i'" o c; o ni p u t a d o r
F-'ar a
donde se tiene el 
c| u e B e i"i a d e f i n i d o c o m o 
llamar el progr'ama en la 
genóriCQ , del programa es 
h a 1 i a en 1 a d i r ec: c: ion A >■,
- el programa ;es necesario niontar el dislíette en 
archiva, del programa de tablas de mortalidad y 
TABLAS " . Para iniciarlo se requiere 
d iré efe i ó n q u e se e n c u e n -tre. El nombre 
"TABLAS" y el diskette con el mismo se 
se esc r i b i r á so1 amen te ï
A> Tablaí
UNIT 5? Se debe proporcionar l.a direccción, ( ÜFÍlVE) y el nombre 
del archivo que contiene los datos básicas que requiere 
el programa de tablas,: efemplo, A> tab5080.dat
UNI
UNIX 7'
Se debe dar la dirección ( 
vo y el tipo de salida en 
mor tal i dad . Si por' e.i etn¡:i 1 o 
i Ií 1pi" i m 1 r ái"i 1 as tab 1 as de 
c| u e a p a r ■ e c  a n s o 1 a nu i n t e
DI':IVE) y el nombre del archi.
que Bffi desean las tablas de 
damos la instrucción “F'RN" se 
mortal i dad respect i vas. Para 
en pantalla debe darse la 
instrucción" CON". AT darle l.a instrucción a> tdaSOSO,
crea r á u ri a r c: h i v c:; c; o n ese n a b r e e ri u. n d i s F: e? 11 e 1 o cal i 
cado en la dirección^a> y que contendrá las tablas de 
V i d a p I- o y e c t a d a s .
Se debe dar la dirección ÍDRIVEI) y un nombre para la 
grabación del archivo :de las relaciones de sobrevivencia 
riecesarias para la proye?ccion de F7:)bl ación. EUemplo: 
A N F-' X 5080. S e c; o n 't r u y e c o ri e s t a i n s t r t.A c c i ó n u i"t a r c li ivo
cori las relaciones de sobrevivencia del periodo 1950.
1980 que quedan grabada-5 en un diskette ubicado en la 
dirección a>.
1 .1,

